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CAR is one indicator used to measure the bank capital adequacy. Capital for bank used 
to absorb loss emerged from banking activities, and as the basis of some policies 
releasead by Indonesia Bank. This research tries to investigate whether the independent 
variables of LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA and ROE both 
simultaneously and partially have significant effect on CAR and which variabel has the 
dominant effect on CAR. This research uses secondary data taken from financial 
statements from period I Quartery of 2014 until II Quartely in 2019 of the government 
ban. The sample consists of PT Mandiri  Bank, PT Negara Indonesia Bank, PT Rakyat 
Indonesia Bank and PT Tabungan Negara Bank. The data were processed by using 
SPSS 21 input results and F test to see the effect simultaneously and t test to see the 
effect partially. It shows that LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA and 
ROE simultaneously have significant effect on CAR. Yet, partially only APB, PDN and 
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CAR merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan 
modal bank. Modal bagi bank digunakan untuk menyerap kerugian yang berasal dari 
aktivitas perbankan sendiri, dan sebagai dasar dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan 
oleh Bank Indonesia.Penelitian bertujuan untuk mengetahui variable independen LDR, 
IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA dan ROE baik secara simultan maupun 
parsial berpengaruh signifikan terhadap CAR dan variable mana yang paling dominan 
berpengaruh terhadap CAR. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil 
dari laporan keuangan dari periode Triwulan I 2014 sampai Triwulan II tahun 2019 pada 
Bank Pemerintah. Sampel terdiri dari semua Bank Pemerintah yaitu PT Bank Mandiri, 
PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Tabungan Negara. 
Data diolah menggunakan SPSS 21 dan Uji F untuk melihat pengaruh secara simultan 
serta Uji t untuk melihat pengaruh secara parsial. Hasilnya menunjukkan bahwa LDR, 
IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA dan ROE secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap CAR. Tetapi secara parsial hanya APB, PDN dan ROA memiliki 
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